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a) Confluence of four affection volumes
b) Confluence of three affection
volumes on the boundary
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a)  Joint between two bones b) Isolated extremities
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a) Original b) Results with Linear
Bones
c) Results using the alter-
native formulation
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a) Originals b) Results with SoFFDs c) Results with Planar Bones
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a) r = 0.25 b) r = 0.50 c) r = 2.50
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a) Separation of upper and
lower eyelids
b) Separation of upper and
lower lips and jaw
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a) plain distance-based separation b) aided with normal-based selection
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a) original b) smoothed countours
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a) Horizontal strain: dominance
of the furrow pattern
b) Vertical strain: unstructured bulging
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A AA
B
B B
C
C C
A) Concurrent 2 MP cameras, fired remotely
B) Interfit 3200K kit, fitted with 275W tungsten bulbs
D) 50cm. silver reflectorsÆ
X
Y
Z
1 m
1.25 m
1 m
2 m
1 m
1.25 m
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1. Evaluation of the normal field
2. Mapping onto the fitted mask
3. Viewpoint-dependent composition
4. Parameterisation over the tangent
space of the fitted mask
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a) Fitted mask vs. actual physiognomy b) Extracted normal map
c) Resynthesized normal map
applied onto a different model
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a) 7K polygons
106 control faces
b) 2186 groups c) 179 groups
d) 28 regions per group
13 groups
e) 80 regions per group
4 groups
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4 regions per vertex 8 regions per vertex
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Segmented face (left) and detail of the polygonal topology before and after
partitioning (above).
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